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СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ УДМУРТИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СО-
ХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ДНЕВНЫХ 
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA: 
HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) 
Аннотация. В статье проводится обобщение материалов по репрезента-
тивности территориальных фаун булавоусых чешуекрылых базовой группы 
ООПТ Удмуртии – национальных и природных парков, государственных при-
родных заказников. В качестве показателей репрезентативности использова-
лись такие характеристики, как количество видов бабочек в пределах ООПТ, 
долевое участие территориальных фаун ООПТ относительно региональной и 
соответствующих подзональных и полосных  фаун, число угрожаемых видов, 
а так же индекс концентрации видового богатства. Установлена объективная 
роль анализируемых ООПТ региона в сохранении разнообразия булавоусых, 
что определяется их площадью, характером зонально-ландшафтных условий, 
а так же представленностью в пределах ООПТ ключевых территорий и опор-
ных типов сообществ. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, Удмуртия, 
дневные чешуекрылые, репрезентативность
С общих точек зрения под репрезентативностью понимают такой 
объём характеристик или показателей системы, который отражает её 
качественные особенности. В фаунистике и флористике, условие ре-
презентативности является методическим требованием при анализе и 
оперировании территориальными биотами различного масштаба [1]. 
Кроме того, понятие репрезентативности может рассматриваться и 
под углом показательности тех или иных характеристик территорий – 
фаун, флор, экосистем, ландшафтов, количества редких или эндемич-
ных видов и т.д. Именно такой подход наиболее часто используется при 
характеристике особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
как своеобразных эталонов природы. При этом в качестве аспектов 
репрезентативности ООПТ можно выделить следующие: экосистем-
но-видовой (уровень экосистемного-видового разнообразия ООПТ на 
фоне вмещающих её биогеографических или иных территориальных 
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В ИЖЕВСКЕ В ГОД ЭКОЛОГИИ
Аннотация. В статье анализируются результаты прошедшей в октябре 
научно-практической конференции, посвященной 55-летию высшего геогра-
фического образования в Удмуртии и Году экологии в России. Организаторы 
конференции: Институт естественных наук Удмуртского госуниверситета 
(УдГУ), Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Удмуртской Республики (УР), Удмуртская республиканская обществен-
ная организация «Союз научных и инженерных общественных отделений» 
(УРОО «СНИОО»), ВОО «Русское географическое общество (РГО), Россий-
ский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и другие.  Работа кон-
ференции началась с пленарных докладов, затем продолжилась на 7 секци-
онных заседаниях. Завершилась конференция научной полевой экскурсией.
Ключевые слова: научно-практическая конференция; доклады; полевая 
экскурсия; Удмуртская Республика.
В рамках мероприятий года экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий в России и Удмуртской Республике на базе Институ-
та естественных наук (ИЕН) ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-
ный университет» (УдГУ) с 9 по 12 октября 2017 г. состоялась  II-ая 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Проблемы региональной экологии и географии», посвя-
щенная Году экологии, 55-летию высшего географического образо-
вания в Удмуртской Республике (УР) и 60-летию Удмуртского регио-
нального отделения ВОО «Русское географическое общество» (РГО).
Конференция была организована совместно с министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды УР, министерством 
образования и науки УР, Удмуртской республиканской общественной 
организацией «Союз научных и инженерных общественных отделе-
ний», ВОО «Русское географическое общество, Институтом геогра-
фии РАН, межвузовским научно-координационным советом по про-
блеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ имени 
М.В. Ломоносова, и получила поддержку Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № 17-05-20559). 
Цель конференции – дать комплексный анализ современного со-
стояния окружающей среды в интересах обеспечения устойчивого 
развития регионов, выработать предложения по оптимизации взаи-
модействия между природой и обществом, показать прогноз динами-
ки развития различных компонентов геосферы на ближайшую пер-
спективу, как в глобальном, так и региональном уровнях.
Одной из приоритетных задач конференции является координация 
усилий ученых в разработке современной теоретической и методоло-
гической базы   в изучении состояния окружающей среды в отдель-
ных регионах и в глобальном масштабе и определение стратегиче-
ских направлений в исследованиях.
На конференцию было подано более 200 заявок из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, таких как Польша, Ирак, Республик Азербайд-
жан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан и из 27 регионов России. 
Всего же было заявлено 114 докладов от 186 авторов, которые были 
опубликованы в сборнике [1] к началу конференции.
Для очного участия в конференции прибыли гости из Белоруссии 
и Казахстана, учёные из ведущих  ВУЗов России: гг. Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Пермь и др. Наиболее многочисленная делегация 
прибыла из Казанского федерального университета и МГУ имени 
М.В. Ломоносова.
В понедельник, 9 октября состоялось открытие конференции и 
пленарное заседание, на котором с приветственным словом высту-
пили: проректор по научной работе и программам стратегическо-
го развития УдГУ, д.э.н., профессор А.М. Макаров, директор ИЕН, 
к.г.н., доцент А.Ф. Кудрявцев  и председатель программного коми-
тета, первый вице-президент УРОО «СНИОО», председатель Уд-
муртского регионального отделения ВОО «Русское географическое 
общество» (РГО), зав. кафедрой экологии и природопользования 
УдГУ, д.г.н., профессор, И.И. Рысин, который представил Президи-
ум конференции (рис. 1) и зачитал приветственный адрес от про-
фессора Казахского  Национального университета им. аль-Фараби 
профессора Л.К. Веселовой.
Приветственный адрес прислал также член программного коми-
тета конференции Н.С. Касимов – академик  РАН, президент геогра-
фического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, первый вице-пре-
зидент ВОО «Русское географическое общество», его зачитал один из 
ведущих российских специалистов по русловедению, академик Меж-
дународной академии наук Евразии, зав. лабораторией эрозии почв и 
русловых процессов географического факультета МГУ, председатель 
межвузовского координационного совета по проблеме эрозионных, 
русловых и устьевых процессов, д.г.н., профессор Р.С. Чалов. Нико-
лай Сергеевич в своем обращении поздравил участников конферен-
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ции с двумя юбилейными датами, отметил успехи удмуртских гео-
графов в научно-исследовательской и образовательной деятельности 
и пожелал всем успешной и плодотворной работы.
Рис. 1. Президиум научно-практической конференции 
в актовом зале УдГУ
С приветственным словом выступила также заведующая кафедрой 
ботаники и экологии растений ИЕН, председатель Удмуртского от-
деления Российского ботанического общества, д.б.н., профессор О.Г. 
Баранова. Она поздравила географов с двумя важными юбилейны-
ми датами, призвала к сотрудничеству с ботаническим обществом и 
пожелала участникам конференции дальнейших творческих побед и 
новых открытий.
С пленарным докладом «О предварительных итогах года эколо-
гии в Удмуртской Республике» выступил А.В. Нестеров, и.о. мини-
стра природных ресурсов и охраны окружающей среды УР (рис.2). 
Александр Васильевич в своем докладе выделил основные регио-
нальные проблемы в области экологии и охраны окружающей среды, 
над которыми ученым и специалистам-практикам предстоит работать 
в ближайшей перспективе.  И.Н. Белозеров, зам. министра образо-
вания и науки УР представил содержательный доклад «О развитии 
эколого-географического образования в Удмуртской Республике». В 
своем докладе он выделил главную задачу ученых-географов и учи-
телей географии: разработка принципиально новой структуры и 
принципиально нового содержания географического образования в 
современных условиях. В завершении своего доклада Игорь Нико-
лаевич вручил Почетные грамоты министерства наиболее активным 
членам Удмуртского регионального отделения РГО. 
Рис. 2. Выступление и.о. министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды УР А.В. Нестерова
С содержательным докладом на тему: «Геоинформационное кар-
тографирование речных бассейнов России» выступил профессор ка-
федры ландшафтной экологии Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета (КФУ) О.П. Ермолаев. Олег Петрович представил 
основные итоги работы, выполняемые его коллективом по грантово-
му проекту РГО.
Интересный в научном и прикладном аспекте доклад от коллекти-
ва авторов КФУ (Ю.П. Переведенцев, К.М. Шанталинский) на тему 
«Долгопериодные изменения температуры воздуха в Удмуртии на 
фоне изменений температуры в умеренной зоне Северного полуша-
рия» представила руководитель группы метеорологических прогно-
зов Удмуртского центра по гидрометеорологии А.В. Шумихина. 
Весьма содержательный доклад был представлен группой ученых 
МГУ и Казанского федерального университета (Д.А. Безухов, В.Н. Го-
лосов, М.А. Иванов, К.А. Мальцев) на тему: «Оценка тренда изменений 
темпов эрозии почв на склоне на основе использования  эрозионных 
моделей». От удмуртских географов (И.И. Рысин, И.И. Григорьев, 
М.Ю. Зайцева) был презентован доклад, где были представлены ре-
зультаты 39-летних наблюдений за развитием овражной эрозии на 
территории республики. Последние два доклада являются результа-
том исследований по проекту Российского научного фонда, которые 
ведутся авторами на протяжении последних 3-х лет.
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Пленарные доклады были завершены весьма актуальным и прак-
тико-ориентированным докладом Р.С. Чалова (Москва, МГУ) на тему: 
«Водохозяйственные, воднотранспортные и гидроэкологические про-
блемы русловых процессов на современном этапе». Все пленарные 
доклады вызвали большой интерес аудитории, которая была пред-
ставлена специалистами профильных учреждений г. Ижевска, учите-
лями школ, профессорско-преподавательским составом и студентами 
географических кафедр УдГУ (рис. 3).
Работа научно-практической конференции в последующие 2 дня 
была продолжена на следующих тематических секциях: 
1. Теория и методология региональных географических и экологи-
ческих исследований.
2. Изучение ресурсного потенциала территории. Рекреационная 
география.
3. География и экология  урбанизированных и сельских территорий.
4. Региональное природопользование и охрана окружающей среды.
5. Современные методы тематического картографирования; при-
менение ГИС  в географии и экологии.
6. Исследования эрозионных, русловых и устьевых процессов.
7. Вопросы географического и экологического образования.
Рис. 3. Участники научно-практической конференции 
на пленарном заседании
В первую секцию было подано всего 9 докладов из различных ре-
гионов России и стран ближнего зарубежья. Большинство докладов 
было посвящено методологическим проблемам региональных эколо-
гических и географических исследований и в меньшей степени – тео-
ретическим. Наиболее интересный доклад был представлен доцентом 
М.Г. Кургузкиным (рис. 4) (Ижевск, АУ «Управление Минприроды»), 
посвященный использованию методов многомерной статистики при 
обобщении результатов экологического мониторинга и профессором 
С.В. Пучковским (Ижевск, УдГУ) о географии каннибализма бурого 
медведя.
 
Рис. 4. Выступление председателя экологической комиссии 
Общественной палаты УР
 М.Г. Кургузкина на секционном заседании
На вторую секцию было заявлено 13 докладов. География доклад-
чиков представлена регионами России и республикой Беларусь. Ос-
новная тематика докладов была посвящена методическим вопросам 
изучения ресурсного потенциала регионов (Кашин А.А., Кудрявцев 
А.Ф., Сергеев А.В., Терентьева Л.Р., Ижевск, УдГУ),  а также про-
блемам рекреации и туризма (Павлов К.В., Ижевский филиал Россий-
ского ун-та кооперации; Сидоров В.П., УдГУ). Много докладов по-
священо изучению туристского потенциала южных регионов России, 
включая Краснодарский край и Северный Кавказ. На секции также 
прозвучали доклады, связанные с особенностями эффективного при-
родопользования.
На третью секцию поступило максимальное количество докла-
дов - 26. Большинство докладов было посвящено тематике секции: 
экологии урбанизированных и сельских территорий. Исследования 
касаются различных компонентов окружающей среды, включая по-
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чвенный покров, растительный и животный мир, водную и воздуш-
ную среду и ландшафты отдельных регионов в целом. Интересные 
и содержательные доклады были представлены А.В. Леднёвым (рис. 
5) (Влияние г. Ижевска на почвенный покров его пригородной зоны, 
Ижевск, УГНИИСХ), Д.А. Адаховским (Эпифитотия голландской бо-
лезни вяза в Удмуртии, Ижевск, УдГУ), С.Н. Ковалевым (Экологиче-
ское состояние овражно-балочных систем г. Брянска, МГУ), Г.В. Ри-
девским («Сжимающиеся» города и перспективы городского развития 
Беларуси, г. Могилев, институт развития образования), Н.В. Холмого-
ровой (Оценка экологического состояния реки Большая Сарапулка, 
УдГУ) и другими.
 Рис. 5. Выступление зам. директора 
по науке УГНИИСХ А.В. Леднёва
На четвертую секцию было подано 18 докладов. Тематика до-
кладов касается различных аспектов регионального природополь-
зования и вопросов охраны окружающей среды. Обширна и геогра-
фия исследований: от Удмуртской республики и соседних регионов 
Пермского края и Кировской области до регионов Поволжья, Центра 
и Северо-Восточной Сибири. Два доклада включают исследования на 
территории Беларуси. Здесь также рассматриваются практически все 
компоненты окружающей среды и влияние на них различных видов 
хозяйственной деятельности. Тематика многих докладов имеет при-
кладной характер. Наибольший интерес присутствующих вызвали 
следующие доклады: Е.А. Асабиной «Проблемы утилизации био-
логических отходов» (Ханты-Мансийск, Югорский госуниверситет), 
О.В. Гагариной «Особенности государственной экспертизы разде-
ла «Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды» при 
строительстве полигонов твердых бытовых отходов» (Ижевск, УдГУ), 
Ю.В. Чупровой «Защитные свойства цианобактерий для растений, 
находящихся в условиях загрязнения метилфосфоновой кислотой» 
(Киров, Вятский госуниверситет), П.Ю. Ситникова «Пространствен-
ное распределение социально-детерминированных заболеваний (на 
примере туберкулеза) в Удмуртской Республике» (Ижевск, УдГУ) и 
другие.
На пятую секцию поступило 12 докладов, посвященных современ-
ным методам тематического картографирования и применению гео-
информационных систем  (ГИС) в географических и экологических 
исследованиях. Преобладающее большинство докладов представле-
но учеными и молодыми специалистами из Удмуртского и Казанско-
го университетов. Также были представлены работы из Института 
географии РАН (Москва), Улан-Удэ, Краснодара и Оренбурга. Ис-
следования касаются в основном методики использования данных 
дистанционного зондирования Земли и создания различных темати-
ческих ГИС. Оживленную полемику и интерес вызвали доклады: А.О. 
Аверьковой «Создание электронного медико-географического атласа 
Удмуртии» (Ижевск, УдГУ), И.И. Григорьева «Создание и использо-
вание овражно-эрозионной геоинформационной системы» (Ижевск, 
УдГУ), М.А. Иванова «Геоморфологический анализ бассейновых гео-
систем Приволжского федерального округа по данным SRTM и Aster 
GDEM» (Казань, КФУ), С.В. Харченко «Опыт разработки спектраль-
ных морфометрических характеристик рельефа» (Москва, ИГРАН), 
Т.Г. Злобиной «Картографирование антропогенных изменений эколо-
гических условий на основе космической информации» (Ижевск, АУ 
«Управление Минприроды»), А.В. Семакиной «Картографирование 
уровня загрязнения атмосферного воздуха Удмуртской Республики 
(стационарные источники)» (Ижевск, УдГУ), Е.А. Шынбергенова 
«Основные морфолого-генетические свойства почв при расчетах по-
тенциального смыва бассейна Лены с использованием ГИС» (Казань, 
КФУ) и другие. Большинство представленных докладов носит при-
кладной характер и активно внедряется в производство.
На шестую секцию было подано 19 докладов, включающих 28 ав-
торов, представляющих различные регионы России и стран зарубе-
жья. Из поступивших работ 4 доклада были включены в пленарные 
выступления. Представленные работы касаются различных аспектов 
исследования эрозионных, русловых и устьевых процессов, включая 
равнинные и горные территории. На секции наибольший интерес и 
дискуссию вызвали доклады: Л.М. Турыкина «Сток руслообразую-
щих наносов реки Оки на участке от города Калуги до гидроузла Бело-
омут» (Москва, МГУ), А.М. Гафурова (рис. 6) «Использование GNSS 
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чвенный покров, растительный и животный мир, водную и воздуш-
ную среду и ландшафты отдельных регионов в целом. Интересные 
и содержательные доклады были представлены А.В. Леднёвым (рис. 
5) (Влияние г. Ижевска на почвенный покров его пригородной зоны, 
Ижевск, УГНИИСХ), Д.А. Адаховским (Эпифитотия голландской бо-
лезни вяза в Удмуртии, Ижевск, УдГУ), С.Н. Ковалевым (Экологиче-
ское состояние овражно-балочных систем г. Брянска, МГУ), Г.В. Ри-
девским («Сжимающиеся» города и перспективы городского развития 
Беларуси, г. Могилев, институт развития образования), Н.В. Холмого-
ровой (Оценка экологического состояния реки Большая Сарапулка, 
УдГУ) и другими.
 Рис. 5. Выступление зам. директора 
по науке УГНИИСХ А.В. Леднёва
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географии РАН (Москва), Улан-Удэ, Краснодара и Оренбурга. Ис-
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Аверьковой «Создание электронного медико-географического атласа 
Удмуртии» (Ижевск, УдГУ), И.И. Григорьева «Создание и использо-
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ных морфометрических характеристик рельефа» (Москва, ИГРАН), 
Т.Г. Злобиной «Картографирование антропогенных изменений эколо-
гических условий на основе космической информации» (Ижевск, АУ 
«Управление Минприроды»), А.В. Семакиной «Картографирование 
уровня загрязнения атмосферного воздуха Удмуртской Республики 
(стационарные источники)» (Ижевск, УдГУ), Е.А. Шынбергенова 
«Основные морфолого-генетические свойства почв при расчетах по-
тенциального смыва бассейна Лены с использованием ГИС» (Казань, 
КФУ) и другие. Большинство представленных докладов носит при-
кладной характер и активно внедряется в производство.
На шестую секцию было подано 19 докладов, включающих 28 ав-
торов, представляющих различные регионы России и стран зарубе-
жья. Из поступивших работ 4 доклада были включены в пленарные 
выступления. Представленные работы касаются различных аспектов 
исследования эрозионных, русловых и устьевых процессов, включая 
равнинные и горные территории. На секции наибольший интерес и 
дискуссию вызвали доклады: Л.М. Турыкина «Сток руслообразую-
щих наносов реки Оки на участке от города Калуги до гидроузла Бело-
омут» (Москва, МГУ), А.М. Гафурова (рис. 6) «Использование GNSS 
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для картографирования овражно-балочной сети» (Казань, КФУ), 
И.Е. Егорова «Медленное массовое смещение грунтов в зависимо-
сти от условий рельефа» (Ижевск, УдГУ), А.Н. Кондратьева «Неравно-
мерность плановых деформаций речных русел» (Санкт-Петербург, ле-
сотехнический ун-т им. С.М. Кирова), Р.А. Медведевой «Особенности 
развития оврагов в различных ландшафтных зонах с высоким уровнем 
земледельческой освоенности» (Казань, КФУ) и другие. 
Рис. 6. Выступление А.М. Гафурова (КФУ) на секции 
по исследованию эрозионных, русловых и устьевых процессов 
(председатель, профессор МГУ Р.С. Чалов)
 
На седьмую секцию поступило всего 11 докладов, из них 2 до-
клада включены в пленарное заседание. Заявленные на конференцию 
доклады касаются различных аспектов географического и экологиче-
ского образования как в ВУЗе, так и в сфере школьного образования. 
География представленных докладов также весьма обширна: от раз-
личных регионов России до стран ближнего зарубежья. На секции на-
ряду с преподавателями ВУЗов  выступали и учителя различных школ 
(Колпакова О.Ю., Матвеева О.Г.), педагоги центров дополнительного 
образования (Трясцина Т.М.). Многогранно и комплексно была пред-
ставлена эффективная совместная деятельность кафедры экологии и 
природопользования УдГУ с другими образовательными учреждени-
ями (Каргапольцева И.А., Малькова И.Л.). Большой интерес вызвал 
опыт работы с детьми, имеющими слабое зрение (Болоткова Е.М.). 
Все присутствующие имели возможность непосредственно порабо-
тать с представленными уникальными учебными пособиями и совре-
менными информационными технологиями, применяемыми в школь-
ном географическом образовании. 
В общей сложности было заслушано около 50 докладов, которые 
вызвали интерес и полемику у слушателей – студентов, преподавате-
лей, специалистов-экологов, представителей профильных организа-
ций и общеобразовательных учреждений г. Ижевска. Многие пред-
ставленные работы поддержаны грантовыми проектами Российского 
научного фонда и РФФИ, что подтверждает актуальность и научную 
новизну исследований.
Официальное закрытие и подведение итогов конференции состо-
ялось в конференц-зале учебно-научной библиотеки им. В.А. Журав-
лёва, где участники и руководители секций выступили с отзывами об 
организации и работе конференции (рис. 7). По мнению большинства 
выступавших научно-практическая конференция была организована 
на достаточно высоком уровне и может соответствовать междуна-
родному статусу. На конференции ученые и практики имели возмож-
ность познакомиться с экологическими проблемами различных ре-
гионов России и ближнего зарубежья, современными технологиями 
и методами исследований и получить новый импульс к дальнейшей 
плодотворной работе. На конференции получили апробацию новые 
методики эколого-географических исследований, результаты поле-
вых наблюдений и лабораторных экспериментов. Вместе с тем также 
следует подчеркнуть, что у большинства научных коллективов для 
успешной работы по заявленной тематике не хватает современного 
приборного обеспечения, лабораторное оборудование морально уста-
ревшее, которое приобретено еще в прошлом веке. 
Рис. 7. Подведение итогов конференции 
в библиотеке имени В.А. Журавлева
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сти от условий рельефа» (Ижевск, УдГУ), А.Н. Кондратьева «Неравно-
мерность плановых деформаций речных русел» (Санкт-Петербург, ле-
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развития оврагов в различных ландшафтных зонах с высоким уровнем 
земледельческой освоенности» (Казань, КФУ) и другие. 
Рис. 6. Выступление А.М. Гафурова (КФУ) на секции 
по исследованию эрозионных, русловых и устьевых процессов 
(председатель, профессор МГУ Р.С. Чалов)
 
На седьмую секцию поступило всего 11 докладов, из них 2 до-
клада включены в пленарное заседание. Заявленные на конференцию 
доклады касаются различных аспектов географического и экологиче-
ского образования как в ВУЗе, так и в сфере школьного образования. 
География представленных докладов также весьма обширна: от раз-
личных регионов России до стран ближнего зарубежья. На секции на-
ряду с преподавателями ВУЗов  выступали и учителя различных школ 
(Колпакова О.Ю., Матвеева О.Г.), педагоги центров дополнительного 
образования (Трясцина Т.М.). Многогранно и комплексно была пред-
ставлена эффективная совместная деятельность кафедры экологии и 
природопользования УдГУ с другими образовательными учреждени-
ями (Каргапольцева И.А., Малькова И.Л.). Большой интерес вызвал 
опыт работы с детьми, имеющими слабое зрение (Болоткова Е.М.). 
Все присутствующие имели возможность непосредственно порабо-
тать с представленными уникальными учебными пособиями и совре-
менными информационными технологиями, применяемыми в школь-
ном географическом образовании. 
В общей сложности было заслушано около 50 докладов, которые 
вызвали интерес и полемику у слушателей – студентов, преподавате-
лей, специалистов-экологов, представителей профильных организа-
ций и общеобразовательных учреждений г. Ижевска. Многие пред-
ставленные работы поддержаны грантовыми проектами Российского 
научного фонда и РФФИ, что подтверждает актуальность и научную 
новизну исследований.
Официальное закрытие и подведение итогов конференции состо-
ялось в конференц-зале учебно-научной библиотеки им. В.А. Журав-
лёва, где участники и руководители секций выступили с отзывами об 
организации и работе конференции (рис. 7). По мнению большинства 
выступавших научно-практическая конференция была организована 
на достаточно высоком уровне и может соответствовать междуна-
родному статусу. На конференции ученые и практики имели возмож-
ность познакомиться с экологическими проблемами различных ре-
гионов России и ближнего зарубежья, современными технологиями 
и методами исследований и получить новый импульс к дальнейшей 
плодотворной работе. На конференции получили апробацию новые 
методики эколого-географических исследований, результаты поле-
вых наблюдений и лабораторных экспериментов. Вместе с тем также 
следует подчеркнуть, что у большинства научных коллективов для 
успешной работы по заявленной тематике не хватает современного 
приборного обеспечения, лабораторное оборудование морально уста-
ревшее, которое приобретено еще в прошлом веке. 
Рис. 7. Подведение итогов конференции 
в библиотеке имени В.А. Журавлева
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В последний день работы конференции состоялась научная поле-
вая экскурсия по маршруту: г. Ижевск – г. Воткинск – с. Пихтовка 
Воткинского района – г. Ижевск. Участники конференции в г. Во-
ткинске посетили отреставрированный к юбилею П.И. Чайковского 
музей «Дом-усадьба Чайковских», где гости впервые почувствовали 
ту гармонию окружающего ландшафта, которая питала и вдохновля-
ла гениального композитора на протяжении всей его жизни. После 
ознакомления с усадьбой Чайковских,  набережной Воткинского во-
дохранилища и городом Воткинск, предстояла  научная полевая экс-
курсия в  «Рыбхоз Пихтовка» с целью ознакомления с научно обосно-
ванным ведением экологически устойчивого природопользования на 
примере прудового хозяйства. Директор рыбоводческого хозяйства 
Г.С. Крылов познакомил гостей с историей и особенностями выращи-
вания карпа в условиях таежной зоны. Георгий Степанович показал 
ученым-экологам и географам несколько зимовальных и нерестовых 
прудов, расположенных на высокой пойме р. Сивы (правый приток 
р. Кама) и поделился секретами выращивания товарного карпа, ко-
торый в условиях Удмуртии может вырастать до 30 - 40 килограм-
мов. По продуктивности товарного карпа на 1 га водной поверхности 
ГУП «Рыбхоз Пихтовка» не имеет себе равных в России.  В процес-
се полевой экскурсии шла оживленная полемика между учеными и 
практиком по вопросам экологии и рационального природопользова-
ния в хозяйстве, взаимодействия науки и производства, социальным 
проблемам и многими другими. Участники конференции выразили 
Г.С. Крылову слова восхищения и благодарности за теплый прием и 
весьма полезную экскурсию.
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